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 INTRODUÇÃO
O projeto será através de um relatório,  com um artigo em anexo, que será
entregue ao SETERB – Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes de
Blumenau, sendo esse projeto criado devido à crise do transporte público da cidade de
Blumenau, SC, vivenciada entre 2015 e 2016.
O objetivo é levar ao órgão sugestões e ideias recolhidas de outras cidades e
em consulta  popular  no  grupo  do  Facebook  Coletivo  Blumenau,  para  o  contrato
oficial  do  transporte  público  na  cidade,  sendo  o  documento  publicado  em outros
meios, como o site do IFC – Campus Blumenau e no Coletivo Blumenau.
MATERIAIS E MÉTODOS
Reunindo informações de sistemas de transporte público de diversos lugares
do Brasil e em consulta popular em redes sociais, no caso foi utilizado o Facebook,
foi desenvolvido este trabalho.
Algumas sugestões foram desenvolvidas pelos autores do projeto, como o item
IBRTS do trabalho, que é algo que não existe atualmente, mas pode ser dito como a
união de vários aspectos dos SITs (Sistemas Integrados de Transporte) e dos sistemas
BRT  (Bus  Rapid  Transit)  em  uma  única  modalidade  de  sistemas  de  transporte
público.
Outras  sugestões  foram  de  sugestão  popular,  vindos  do  grupo  Coletivo
Blumenau e vindos de pesquisa de sistemas de transporte público de outras cidades.
Ainda serão recolhidas sugestões durante a realização do evento, dos dias 27 a
28 de Outubro, através de um espaço no feedback que o público poderá preencher
após a apresentação do projeto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1 Alunos do IFC - Campus Blumenau
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O resultado até o momento foi a reunião de várias sugestões e ideias para o
relatório que, já que o mesmo ainda estava em fase de montagem quando foi escrito
este documento no dia 03 de Outubro de 2016. Os resultados possíveis desse relatório
é  a  aceitação  de  vários  itens  que  serão  apresentados  no  mesmo,  o  que  leve  ao
melhoramento do transporte público da cidade alvo do projeto, além de lançar uma
nova modalidade de sistema de transporte público.
Entre as sugestões incluídas estão diversos itens, sendo que ainda podem ser
adicionados  mais  itens  após a realização  do evento,  mas entre  alguns  deles  estão
novas  linhas,  criação  de  plataformas  que  auxiliem  a  fiscalização  do  sistema  de
transporte público, uma nova modalidade de transporte público, o IBRTS, podendo
ser chamado também de Mini-BRT e integração entre modais.
Ainda há a possibilidade de se fazer outro documento para o SETERB, se caso
surgir  outras  sugestões,  que forem entregues  após a entrega do relatório ao órgão
citado e se for realmente viável para se realizar a elaboração de outro documento a
nível do construído.
Os documentos serão não só entregues ao SETERB, mas serão publicados em
outros  meios,  como  o  site  do  campus  e  em  sites  especializados  sobre  o  tema
(exemplo:  o site  Ônibus Brasil)  além do grupo do Facebook, Coletivo Blumenau,
onde foi inclusive realizada a pesquisa popular de sugestões para o relatório.
CONCLUSÃO
O projeto obteve resultados no nível de pesquisa de sugestões e ideias para o
relatório,  mas  se  pode concluir  também que  o  mesmo tem grande  potencial  para
conseguir  resultados  concretos,  a partir  de aceitação de sugestões  apresentadas  no
documento,  para  melhorar  o  transporte  coletivo  da  cidade  de  Blumenau,  ainda
havendo a possibilidade de se lançar outro documento que irá ter o mesmo destino do
relatório  e  artigo  entregues  ao  SETERB  e  publicados  em  outros  meios  de
comunicação, porém ainda no início do novo contrato oficial do transporte coletivo de
Blumenau, sendo os documentos podendo servir de referência para cidades que ainda
estão desenvolvendo um sistema de transporte coletivo  e que procuram tê-lo com
qualidade e com mínimo de problemas que possam ocorrer ao sistema dessas cidades,
como o caso de Timbó, SC e de outras cidades Brasil afora.
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